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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic archéologique a été motivé par un projet de réhabilitation et d’extension
de  l’ancienne  manufacture  des  tabacs  de  Strasbourg,  qui  prévoit  notamment  la
construction d’un transformateur électrique enterré de 50 m2. Le terrain concerné est
propriété de la Société d’Aménagement et d’Équipement de la Région de Strasbourg
(SERS). La manufacture a été érigée au milieu du XIXe s. dans le quartier médiéval de la
Krutenau.
2 Les  contraintes  techniques  rencontrées  à  l’occasion  de  l’intervention  (réseaux
multiples, bâtiments voués à la destruction encore en élévation) n’ont pas permis la
réalisation d’un diagnostic archéologique satisfaisant. Le substrat n’a notamment pas
pu être atteint.
3 La phase A est caractérisée, avec réserve toutefois, par la présence de possibles terres
de jardin, datées entre la deuxième moitié du XVe s. et le XVIIe s.
4 La phase B est  marquée par  un exhaussement  du terrain par  des  remblais  entre  le
XVIIe s. et le XIXe s. Cet exhaussement est coiffé par un possible niveau de sol. Il pourrait
participer de la conversion d’un jardin en propriété bâtie au début du XIXe s., à moins
qu’il ne s’agisse d’un aménagement lié à la structuration du jardin ; les plans du XVIIIe s.
montrent en effet des jardins géométriques quadrillés d’allées.
5 Au milieu du XIXe s., le terrain est exhaussé et viabilisé par l’apport de remblais, sans
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